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The effects of chitosan on the growth of sweet potato， Itomo倒的tatasLam.， and the growth 
and the weed tolerance of sweet corn， Zea mayze L. var. saccharata Bailey， and soybean， Glycine max 
Merr.， were investigated in field experiments. The growth of airial vine of sweet potato was 
promoted by the application， and the length and the dry matter of shoots of sweet corn and soybean 
were also promoted by the application and the results in soybean were the similar as those in the 
preceding report. Chitosan did not promote the growth of weed species infesting the experimental 
field， so the weed tolerance of sweet corn and soybean was the higher under the application， because 
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第 1表 キトサンの施用がトウモロコシの生育に及ぼす影響 (l{副本当り)
茎基部の直径 (cm)草丈 (cm) 乾物重 (g)
試験区

















































































































































































20 I 嗣凶 f::1 巴カヤツリグサ
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果が得られた(第 1， 2表及び第4， 5図)。この
ような結果は，イネ科植物でも作物と雑草とでは
キトサンの作用あるいは施用量に対する反応が異
なることを示すのか，また他の植物撞，とくにマ
メ科雑草が発生した場合はどうかなど，今後の検
討課題と思われる。
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